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Cedarvi!!e University Women's Soccer 
• ":-•",f.;""••:·~: • 
owners 
Cedarville, Ohio 
Phone (937)766-7233. 
2006· Season Outlogk·fo(,the La9y ·J~~~ets 
~ '. ·•, .. ~~: -~: : .•. i\v.,; :i~~;- ., <> ::· .-, :1-·. i. "' ;-,. - ;$:· :;~{ ~- -~,:~~ ;_;, ~- ~~ ·;,_-;: . 
l\1e-primary ft><;:t.1s 0Mh1f20Q9CU!Wo~en'$ sqcp_er ~~~rn Wi\lJ:ie;t9~ar~ 
returning to the winning trail,Aft~r, enduring their first losing seasori'ln six' 
years)i tne:J,ady J~ckets' hav~'.:ey,ejy 'liitehtlon 6tbouncin_fback. ;fhe 
c~~%9El_,,Y.,il!~e .]~~ ~y· ~~8 two :1ea9)Rg '.stjprers b~c~l oi:i;iJ~s~sea~on and 
hy,o ot~!clr key 8ta.y~r.~: ~ho rn1ss~a .mo,st· qi )asty9ar,,~1t~1:lJ'!JUrj~s~",- . "'t-
'~_H_eAd Coa.chA_ory~ _tv1?(3illtvray; iffhi$ ,ninJry;~"~~Pl'iaJ;~~e16elm ~I th_e_ 
wom9n' s· p_rqgr;;imt \1$: both excJte9 an<;1,~opt1~ru~t1c __ apout trj'~ :_up,c:on:i1n.9 
i:s;)~fi~;,a;~~w:itci:l~1~i~~~~RJ~:~~ro~v;~d~2~0~~ii~~(~Yt· 
AMC. post-season tournament,~ noted McG1lllvray. A _sohd corps of 
seni9r~ ~ill -be the'" d,ryv}rg 1f9rc .. l3.i9 re_acf\, those g'q~I~ in~29'.o§""·; ., ,-,,: 
· Senior Usa,Blackburn (t-iew·,carlisle, 01'!) haadslbp lhe'talente,d list,of1 
ret9ro~'es>-:(tie)i~afd < pacea la~t;ye;~r•r c:foQ ,wlu+Ji,vEl 92~1t: fp( , 10 
p~~!~ri Riu~lina~ ,;(~hbreli1et WA),J'a; ~9~-ior -fo!W~rd; (~ for,e of ~g 
, -,:- ¾ ~•t••;:,,. ,!,,~A •½- - •• • • •• ••••~• I. •• . ' , "\:' ' ''(•p•~~ ':-;_ ' •),_' '' ,~- ' 
J;llayets·to'start all 16 fuatcnes ih 2005 and placed sec'oncl'in.sc:oring with 
,.. '· - • '-.J- ~-; .. : ," ' . "r-i.;;:..: :,:_._ • 8;,- '1'<': •• , -;~ -:,~'¼,. ,:,;;;;·. ! . - .• '-/ ~ 
foyr ,goal~ and ~n~;~ss1~f:f9cn.hJ!:l po_1nts. -,, , r,H\V• , ., [4,\;( )ti ¥--;-~#; . .:.: 
, _ N?oy P.~!.c,~,(SJ9pinnati;; 01;1) ~a~r _b_een a three~y.e1:1r ~staf1flf; ~ncl 1\ll~_lt~ 
wel~o,rpes:I, l?.~91\.~~}1'!8_;.lilldfl?I~' pos1~0,u Tha-ser;i1~~-N.C,C~ f\11 -~~enca: 
Schol~r-Athl~te·_m1s~s~9'.tll~A1na_l S~J~_IJ_,m,~tche,s !~,~~,~~a~q_n due ~o mNr,Y·. 
, . ,S(;).rnqr, q~'.gt;19~r IS~~te_n, , ~i,lpa~_S!,JC~~---~Cl;t ~'l~, pl31y;e~ NW two 
,natches,dut1ng -a.ndr,,Jury-f1lled 2005: ca111p13,1gn, ls,o'acJ< to bolster the 
Lady -~?Ck~l;~efel)se.~;fL ,,;\;;{, . .•' < t -~t :'·' ,' ??;\ '"A' " " 
-.~~JsiptThcim~~JYi\~Q!iJ~g9;i IL), a·n_~~nf/,~ s.en_lorae'fensi¥9'.;s~alwart; 
nas"'startetl 35"oul'of,44 career matches in tHe back., ·, ~~--:·• :-', ... ' -, 
, Fo~r~ye\il pegormer_ ~i~ian Lose~'(l:B;ke;Orion:_~1) ~eJ~ms .fp',;: her fi,nal 
season a$ a~s<i!!d, steaay, n)ldfield J?,~rf.9.rmE1(Wfii!e\ :ras.smate Colleen 
Denyi(Walhog.9,~!1 WA)J_s-baqk t9~~d,~:9eptl'l,~Uh~ mldfie!per'slor, ·· S Fllling-th~ keeperp,qsltibQ ~Ill ~fa":~ig~:Prl§rity} o ;C]ach:..fv1c~i.llivray 
~rid,;hi!; s){lff,.-~9ppqmoie, K~!!r.!~~gu~'lROlti,QJbi~; M9)J~~~o~.13erved. as' 
·ei,bac.~-Llp .lasj ye~r,_but,~_aw .. 1tm1t~d'.~pllon;0al,o,~g '"'.'/~h ~e_WCQIJlW!:! SQPhO~ 
more 'Anibet Laing (Warminster;' PA). and rookie, Brianne Barnes {Fen)on, 
Ml)f~lll,'1:!.11 6e pt,~iJ~fi,gi~gJif _1ti~:~~\. ;; , t< :, 1- J :tif,t. , ?¥ : . "'~ ,I . 
Jilotable o_ther first-year players ,who'Could prov1de•s1gmhcant -help are 
1Eri~,tanq_e(~'·(~entef"'.!l!e,j_QP!)11T~•qi~J'e.pp~rf(~,uds<>'ri,YiJte:,,M,1),/H~nnah 
v'{,ail_~~(~e~arv1ll~v2H) ard :~e,,lly'~se (t•~t9hn!on[ PAt~• ,'?·,~ ,· :'. . 
, ~Our ~cha~ule I~ n9t,bly rr:u;:ir.e-q1~1cult,afl\;i·w~:began pl!:!Yi;~'week ec1r-
l1er. than _usual ,. ' tl:lat'comblned w1th·.,,the . (ac:!,Jl')at ten. of pur, play~rs_ 
retu_m_,eq.,oo;:e.uQ_\JJt 1P fr.Qm a riiij's!9r\s trip ' to ,S,<?'tlb..Nri~_a -"X(ill prpyid,~' 
s,91n~ .ei:1rly_'.'challeQg!;!l;l}' adde,d McGilllvray,,,:-J:19t'd_;Jli Eormqe_~t we C.?r;i 
hij,ve,a .successful season. Our defense shot;ilcl,be a strength and the 
offen·s1Je firepower;ha's been'"hblsterea; c . " ..,,.;. ,,:$/., ;.:/" . : ":- :; . , 
- , it ~~~_:._;s._ •1~J\~ t>' • .-,~~_y~~~'"'" .,,,.r ,;:;, ~ ~• .. ~l: ): 
Serve 
#0 Amber Laing 
GK, Sophomore 
Warminster, PA 
#1 Kelly Teague 
GK, Sophomore 
Columbia, MO 
#2 Brianne Barnes 
GK, Freshman 
Fenton, Ml 
#3 Kristen Malpass 
D, Senior 
Cary,NC 
#4 Hannah Wailes 
F, Sophomore 
Cedarville, OH 
#5 Karen Ruhlman 
F, Senior 
Shoreline, WA 
#6 Evonne Fearnot 
M, Junior 
West Lafayette, IN 
#7 Kelly Wise 
M, Sophomore 
Mohnton, PA 
#8 Lisa Burgman 
M, Sophomore 
Pipersville, PA 
#9 Katie Koch 
D, Sophomore 
Lilburn, GA 
#10 Abby Price 
M, Senior 
Cincinnati, OH 
#11 Jillian Losee 
M, Senior 
Lake Orion, Ml 
#12 Torrie Pepper 
M, Freshman 
Hudsonville, Ml 
#13 Sarah Allison 
D, Freshman 
Portsmouth, OH 
#14 Heather Merrill 
D, Sophomore 
Cincinnati, OH 
#15 Erin Hayes 
D, Sophomore 
Cedarville, OH 
#16 Jessica Thomas 
D, Senior 
W. Chicago, IL 
#17 Lauren Haegele 
M, Sophomore 
Raleigh, NC 
NOW LEASING 
NEW Upscale 
], 2 & 3 
Bedroom 
Apartment 
Homes 
~ .. . ·-~--·-·~ '!: 
Deer Cre_;Jc 
,,.of Xenia_ 
"For a home and lifestyle of com/on and 
convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Oeercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
#18 Erin Landers 
F/M, Freshman 
Centerville, OH 
#25 Lisa Blackburn 
F, Senior 
New Carlisle, OH 
#22 Allyson Castle 
M, Freshman 
Macungie, PA 
#23 Colleen Derry 
M, Senior 
Washougal, WA 
#26 Kristin Merkel #27 Sari Stroud-Lusk 
D, Junior 
E. Greenville, PA 
M, Freshman 
Elmira, ONT 
#24 Megan Walter 
F, Freshman 
E. Greenville, PA 
Genesis Dollar Mart 
We sell thousands of items 
priced at a dollar! 
Cheryl and Gregory 
Mitchell 
owners 
Phone (93 · .. 
Ursuline 
fl/jJ:1tihk16• <•••.· 
.;~ib®f .. »'.~Sl~Xff i (Sbii• 
Daemen 0 
0 1 
<;py .·· ·4. 
0 4 
•L .oC < or 
0 0 
SOUTH DIVISION OVERALL 
(through 912106) W L T Pts W L T Pct. 
Shawnee State 0 0 0 0 1 0 0 1.000 
·••cgt>ARVttiie··••X•.•r .••• .. / .••••o·••'·••·•.uo1. r.>o •·'•·o;t· ••>s··•u••·r1tr•• ·••••·o••··.··••·?.\iso•••· 
Tiffin 0 0 0 0 3 1 0 .750 
MtV~foc,hNazii.tilh!i P /Q])'•··. ••o;< •.. •·•••>1.: •. •.T1•• p; \$00•• 
Urbana O o o o 2 2 1 .500 
'.sia•·Granda·••··.·•·•····•· ···•·••··•···••···•••··•.•··ot·<o .•. •·•··••:•o•······ •···.·.•o•.·.t•• ;.•cJ·• •2·· <>··••.or·•·•···\2ss3.•.••··• 
Malone 0 0 0 0 0 2 0 .000 
i:?nio.P$mfo,®if > ·•·or•·o •···o.\ q;: \•o··::. 2 •qc>:ooowr 
Walsh 0 0 0 0 0 2 0 .000 
3 points awarded for an AMC win and 1 point for a tie. 
# Not competing for AMC championship. 
Other games toda y in the AMC .... 
.. ,··.•c":'·-;;;···•··· ··; ·· • 
<\· ~'.TJFFiN~f'bH1dootvi1N1cAN: 4 ~rh •• 
., •. •·•/;{$.~1Bf vihq~~i•••~t•g~n~vfl. 1 
Your Links To The Yellow Jackets! 
Aug.26 
Aug. 29 
Sept. 1 
Sept.2 
• Sept. 5 
Sept. 9 
Sept. 13 
Sept. 16 
Sept. 22 
Sept. 23 
Sept. 26 
Sept. 30 
Oct. 3 
Oct. 6. 
Oct. 13 
Oct. 17 
Oct. 21 
Oct. 24 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1 ·937 • 766-8800 • 24 Hours A Day • Seven Days A Week 
at Asbury 
at Geneva 
CAMPBELLSVILLE 
GEORGETOWN 
TAYLOR 
at Grace 
INDIANA WESLEYAN 
at Saint Francis 
OHIO NORTHERN 
at Wilmington 
TIFFIN* 
at Urbana• 
at Mount Vernon Nazarene• 
SHAWNEE STATE* 
RIO GRANDE* 
at Walsh* 
OHIO DOMINICAN* 
MALONE* 
Wilmore, KY 
Beaver Falls, PA 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Winona Lake, IN 
Cedarville 
Fort Wayne, IN 
Cedarville 
Wilmington, OH 
Cedarville 
Urbana, OH 
Mount Vernon, OH 
Cedarville 
Cedarville 
North Canton, OH 
Cedarville 
Cedarville 
W2-0 
W 4-1 
W3-1 
L 1-0 
7pm 
1 pm 
4pm 
4pm 
7pm 
6pm 
7pm 
5pm 
4pm 
7pm 
7pm 
7pm 
7pm 
5pm 
American Mideast Conference South Division• All Starting limes Local 
The Cedarville University women's soccer team hosts the 
Taylor University Trojans in a non-conference contest tonight at 
Yellow Jacket Field. 
Cedarville is 3-1 overall after dropping a 1-0 
decision to visiting Georgetown College on 
Saturday evening as part of the Cedarville 
Classic. Taylor enters the contest with a 1-1 
mark - dropping their opening match of the 2006 
campaign to Judson before defeating 
Davenport 2-1 this past Friday. 
The Lady Jackets are led on the offensive side Colleen Derry 
by midfielder Colleen Derry. The senior has 
scored two goals along with one assist for five 
points. Lisa Blackburn, a senior forward, has 
also registered two goals and has four points. A 
third senior, Abby Price, has hit the net once to 
go with two assists for four points. 
Senior forward Karen Ruhlman leads the Lady ~-~ - -~ 
Jackets with three assists. Lisa Blackbum 
Sophomore goalkeeper Amber Laing played 
all 360 minutes in the first four games and has 
1 O saves while allowing three goals. 
Cedarville has scored 9 goals on the year 
while allowing 3 goals. The squad is outshooting 
opponents by an overwhelming 63-18 margin. 
Taylor University, under the reigns of first-year Amber Laing 
coach Tabatha Barney, will have to recover from 
the loss of four seniors. Amanda Harsey, a senior forward, was 
an AII-MCC First Teamer last season and has two of the Trojan's 
three goals in 2006. Freshman Shawna Lane has been assigned 
the goalkeeping duties for 2006. 
Cedarville leads the all-time series with the Trojans by a 5-1-2 
margin. The Lady Jackets notched a 3-1 win at Taylor last fall. 
Georgetown made a first-half goal stand up in a 1-0 victory 
over the Lady Jackets in the final match of the Cedarville Classic 
on Saturday evening. The outcome was the first loss of the sea-
son for CU, 3-1 overall. 
. The Tigers, 2-0, found the net with an unassisted goal in the 
26th minute. That was all they would need in a non-conference 
match played in a persistent drizzle. Both teams tallied seven 
shots each overall each with Georgetown holding a 5-2 edge in 
shots on goal. Lady Jacket keeper Amber Laing was credited 
with four saves. 
The Lady Jackets travel to Winona Lake, Indiana on Saturday 
for a non-conference encounter with Grace College beginning at 
1 p.m. The squad returns home on Wednesday, September 13 
for it's third consecutive match against a team from the Mid-
Central Conference - Indiana Wesleyan. Kick-off is slated for 4 
p.m. 
BIKE CENTER Bike Rentals 
www.kgbikes.com 
• Kettering 294-6895 • Centerville 436-2222 • Xenia 372-2555 
~ ~--- ,,,_-,ji#""!i)ffi i ""''fJff/1'" •,;wr· · ~ l:i~' . w••, ww ~ /. -~~i#:A~l- ~it,:f~)~ • -·:1;{ . ,t41~~~:Z J Jlt:'UallliJla~ Jlll/Jl.'l!"S: ... ,.!! , ..... ': .. :, .. ~· 
-~-
Cetlaruille, OH Head coach: John Mcllilllvrav 
No Player Pos Ht Yr HometQwn 
0 Amber Laing G 5-6 So Warminster, PA 
1 Kelly Teague G 5-6 So Columbia, MO 
2 Brianne Barnes G 5-7 Fr Fenton, Ml 
3 Kristen Malpass D 5-5 Sr Cary, NC 
4 Hannah Wailes F 5-5 So Cedarville, OH 
5 Karen Ruhlman F 5-8 Sr Shoreline, WA 
6 Evonne Fearnot M 5-5 Jr West Lafayette, IN 
7 Kelly Wise M/F 5-7 Fr Mohnton, PA 
8 Lisa Burgman M 5-5 So Pipersville, PA 
9 Katie Koch D 5-8 So Lilburn, GA 
10 Abby Price M 5-6 Sr Cincinnati, OH 
11 Jillian Losee M 5-4 Sr Lake Orion, Ml 
12 Torrie Pepper M 5-6 Fr Hudsonville, Ml 
13 Sarah Allison D 5-6 Fr Portsmouth, OH 
14 Heather Merrell D 5-3 So Cincinnati, OH 
15 Erin Hayes D 5-9 So Cedarville, OH 
16 Jessica Thomas D 5-7 Sr West Chicago, IL 
17 Lauren Haegele M 5-5 So Raleigh, NC 
18 Erin Landers F/M 5-3 Fr Centerville, OH 
22 Allyson Castle M 5-3 Fr Macungie, PA 
23 Colleen Derry M 5-4 Sr Washougal, WA 
24 Megan Walter F 5-7 Fr East Greenville, PA 
25 Lisa Blackburn F 5-4 Sr New Carlisle, OH 
26 Kristin Merkel D 5-8 Jr East Greenville, PA 
27 Sari Stroud-Lusk M 5-5 Fr Elmira, ONT 
Name Goals Assists Shots 
Colleen Derry 2 1 9 
Lisa Blackburn 2 0 9 
Abby Price 1 2 10 
Erin Landers 1 2 7 
Karen Ruhlman 0 3 16 
Lisa Bur¥man 1 0 3 
Jessica homas 1 0 1 
Evonne Fearnot 1 0 1 
Kristen Malpass 0 1 0 
Name 9. Minutes Saves Goals GAA 
Amber Laing 4 360 10 -3- 0.75 
Founded ...................................... 1887 
President ............................... Dr. Bill Brown 
Enrollment .................................... 3, 100 
Affiliation .............................. NAIA, NCCAA 
Nickname .............................. Yellow Jackets 
School Colors ......................... Blue and Yellow 
Conference .......................... American Mideast 
Athletics Director .......................... Pete Reese 
Sports Information Director ................. Mark Womack 
Athletics Homepage ........ http://yellowjackets.cedarville.edu 
2005 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 5-1 0-1 (2-5-1 ) 
All-Time Soccer Record ....... 79-75-15 (.512 pct.) thru 2006 
High School 
Plumstead Christian 
Christian Fellowship 
Lake Fenton 
Apex 
Cedarville 
Shorecrest 
West Side 
Governor Mifflin 
Plumstead Christian 
Plumstead Christian 
Sycamore 
Lake Orion 
Hudsonville 
Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 937-298-4417 
Pio!roSonl,M.D.· 
,...i ..... ~,,_...,,,... Oar.C.Kifl\MO. 
--· ~rdW.Forster.MO.' Fr1r\kP.MAM4rion,M.0.' 8a11yAFlshe1,MO , .. ..... ...__ ._.. ...,,-...--  ,._ __ _ 
,~::;i.:..~~~ ~ 111.=~Pii'.-
'Certified by the American Board of Orthopaedic Surge,y 
Harvest Christian Academy THE RIGHT RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Cincinnati Christian 
Cedarville 
Wheaton Academy 
Wake Christian Academy 
Centerville 
Lehigh Valley Christian 
Homeschool 
Upper Bucks Christian 
Bethel 
Salem Christian 
Faith Academy 
The 'Ville Barber Shop 
m 
87 N. Main St., m 
· Cedarville, OH 45314 
Tues.-Fri., 9 am-6 pm 
Sat. 9 am-3 pm 
GO JACKETS! Tony Pergram 
Cedarville University continues to produce some of the finest athletic 
facilities in the country. A new soccer complex which is surrounded by an 
eight-lane track and lights was opened for soccer play in the fall of 2002 
while the track opened for competition the spring of 2004. The facility 
was built under the supervision of athletic director Pete Reese. 
The soccer field is a 120 x 73 yard natural turf playing surface which 
includes an irrigation system. The complex features an electronic score-
board, press box, and ample seating for 2,000 fans. 
No job too large or 
small!! 
Owner. Don McKenna 
. "proud alumnus cf 
Haven Art Gallery, Inc. CedalVille University'" 
1300 Goodwin at 
W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
It~-~;iii1:~~iiii\fo~i·•) 
No Player Pas Yr l:IQ!D~t0W!] 
2 Becca Miller D Fr Wheaton, IL 
3 Mackenzie Doepke M Jr Middletown, OH 
4 Sarah Shinham M/F Jr Hagerstown, MD 
5 Kristin Smith M Jr Florence, SC 
6 Jessica Leszcynski F Fr Brookfield, WI 
7 Christy Spocisak M/D So Lawrenceburg, IN 
8 Allison Guion MIF Fr Mechanicsburg, PA 
9 Amanda Harsy F Sr Chesterton, IN 
10 Lizzy Hawn M Fr Woodbury, MN 
11 Ellen Koch MID So Indianapolis, IN 
12 Jackie Sanchez GK So Fort Wayne, IN 
13 Melinda Arentsen MID So Sheboygan, WI 
14 Karen Kostaroff M Jr Dearborn, Ml 
15 Jillian Burkhart MID So Fort Wayne, IN 
18 Nicole Gottier M Fr Emmaus, PA 
19 Kim Moselle D So New Hope, MN 
20 Shawna Lane GK Fr Minnetonka, MN 
Name .G. .G. A Pts 
Amanda Harsy 2 2 0 4 
Christy Sopcisak 2 1 0 2 
Goals Allowed: 
Name .G. Minutes ShutQuts Goals GAA 
Shawna Lane 2 180 0 3 1.50 
EJ 
Founded ...................................... 1846 
President ......................... Dr. Eugene Habecker 
Enrollment .................................... 1,875 
Affiliation .................................... . NAIA 
Nickname ................................... Trojans 
School Colors ......................... Purple and Gold 
Conference ............................... Mid-Central 
Athletics Directors ........................ David Bireline 
Sports Information Director .................... Ted Bower 
Homepage .. . ... . .................. . .. www.taylor.edu 
2005 Record ..•......................... 6-13-1 (2-5-1) 
Aug.26 JUDSON 
Sept. 1 DAVENPORT 
Sept. 5 at Cedarville 
Trophy Sports Center 
•Team Sales 
•Awards 
•Uniforms 
•School Jackets 
•Screen Printing 
•Sporting Goods 
•Embroidery 
26 Klnsey Road, Xenia, Ohio 
376-2311 
,:0 MI~,~~,i~iY 
"Our Dedication Makes the Difference" 
Ment,er Oayton'Miami valley Better Business Bureau 
1143 N. Detroit St., Xenia• 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek • 429-0655 
Toll Free (800) 675-7342 • www.reichleyins.com 
[mJ 
Upland, IN L 2-1 
Upland, IN W 2-1 
Cedarville, OH 7pm 
Sept. 9 TRINITY CHRISTIAN Upland, IN 4pm 
Sept. 12 SPRING ARBOR* Upland, IN 4pm 
Sept. 19 at Bethel* Mishawaka, IN 7pm 
Sept. 27 at Marian* Indianapolis, IN 4pm 
Sept. 30 GOSHEN* Upland, IN 1:30 pm 
Oct. 7 at Grace* Winona Lake, IN TBA 
Oct. 11 at Huntington* Huntington, IN 4pm 
Oct. 14 ST. FRANCIS* Upland, IN 3pm 
Oct. 17 INDIANA WESLEYAN* Upland, IN 3pm 
Mid-Central Conference • 
All Starting limes Local 
Home Games in Bold Caps 
Overall: 3-1-0 Conf: 0-0-0 Home: 1-1-0 Away: 2-0-0 Neut: 0-0-0 
I------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
-------------------------------------------------------------------------------
23 Colleen Derry 4-4 2 1 5 9 .222 4 .444 0-0 1 0-0 
25 Lisa Blackburn 4-4 2 0 4 9 .222 6 .667 0-0 0 1-1 
10 Abby Price 4-4 1 2 4 10 .100 5 .500 0-0 1 0-0 
18 Erin Landers 4-4 1 2 4 7 .143 6 .857 · 0-0 0 0-0 
5 Karen Ruhlman 4-4 0 3 3 16 .000 8 .500 0-0 0 0-0 
8 Lisa Burgman 4-0 1 0 2 3 .333 1 .333 0-0 0 0-0 
16 Jessica Thomas 4-4 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0-0 1 0-0 
6 Evonne Fearnot 2-0 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0-0 0 0-0 
3 Kristen Malpass 4-4 0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
4 Hannah Wailes 4-4 0 0 0 4 .000 3 .750 0-0 0 0-0 
26 Kristin Merkel 4-4 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
11 Jillian Losee 4-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
7 Kelly Wise 1-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 
17 Lauren Haegele 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
12 Torrie Pepper 4-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 o~o 
9 Katie Koch 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Total ....... ........ 4 9 9 27 63 .143 36 .571 0-0 3 1-1 
Opponents ........... 4 3 1 7 18 .167 13 .722 0-0 1 1-1 
1---GOAL AVERAGE---1 1--SAVES--I 1----RECORD----I 
## Name GP~GS Minutes GA Avg Saves Pct W L T Sho 
0 Amber Laing 4-4 
Total... . . . . . . . . . . . . 4 
Opponents ........... 4 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIDD 1st 2nd Total 
--------------------Cedarville .......... 4 5 - 9 
Opponents ......... . . 2 1 - 3 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------Cedarville .......... 34 29 - 63 
Opponents ........... 8 10 - 18 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------Cedarville . ..•. ..... 4 6 - 10 
Opponents . .. ... •.... 17 10 - 27 
360:00 
360:00 
360:00 
3 0.75 
3 0.75 
9 2.25 
CORNER KICKS BY PRO 
--------------------Cedarville .......... 
Opponents .. .••. •. ••• 
FOULS BY PERIOD 
--------------------Cedarville •..••..... 
Opponents ..•.•...... 
ATTENDANCE SUMMARY 
10 .769 3 
10 .769 3 
27 .750 1 
1st 2nd Total 
7 13 - 20 
10 4 - 14 
1st 2nd Total 
11 19 - 30 
22 22 - 44 
CED 
1 0 
1 0 
3 0 
OPP 
---------------------------------------------------
Total ............... , ... . 235 312 
Dates/Avg Per Date ..... • . 2/118 2/156 
Neutral Site #/Avg .•...•. 0/0 
1 
1 
1 
76-74-15 (.506) •- 9 Years 
First Meeting 
Vear (Score) w L T GF GA 
Bluffton 1997 (1-4) 1 1 0 3 5 
Carlow 2001 (2-1) 1 0 0 2 1 
Chowan 2004 (2-3) 0 1 0 2 3 
Cornerstone 2004 (2-3) 1 0 0 3 2 
Daemen 2001 (3-0) 2 0 0 7 0 
Dallas Baptist 2004 (5-0) 1 0 0 5 0 
Denison 1997 (1-4) 0 3 0 1 8 
Earlham 2000 (0-2) 2 1 0 5 4 
Gardner-Webb 2000 (0-2) 0 1 0 0 2 
Geneva 1998 (2-0) 4 1 0 16 2 
Georgetown 1998 (0-6) 0 1 0 0 6 
Grace 1998 (6-5) 7 2 0 26 13 
Houghton 2001 (1-1) 0 3 1 1 12 
Huntington 1997 (9-0) 1 0 0 9 0 
Indiana Wesleyan 1997 (0-1) 0 7 1 5 24 
Malone 1997 (0-1) 1 9 2 6 28 
Marian 1998 (6-0) 5 0 0 27 3 
Marietta 1999 (5-0) 1 0 1 5 0 
Mount Vernon Nazarene 2000 (1-2) 0 5 1 4 14 
Muskingum 1998 (3-2) 0 1 0 2 3 
Northwestern IA 2004 (3-1) 1 0 0 3 1 
Notre Dame OH 1997 (2-0) 5 0 0 16 4 
Oberlin 2002 (2-0) 2 0 0 5 0 
Ohio Dominican 2000 (6-1) 2 4 0 11 8 
Ohio Northern 2002 (4-3) 3 1 0 12 9 
Otterbein 1998 (4-2) 3 5 0 10 18 
Palm Beach Atlantic 2004 (4-0) 1 0 0 4 0 
Rio Grande 2005 (1-0) 1 0 0 1 0 
Roberts Wesleyan 2000(4-0) 3 0 0 13 2 
Saint Francis (IN) 2005 (0-1) 0 1 0 0 1 
Saint Vincent 1998 (0-1) 2 2 0 5 3 
Seton Hill 1998 (0-0) 1 5 1 9 15 
Shawnee State 2000 (12-0) 5 0 1 29 1 
Spring Arbor 2001 (0-2) 0 3 0 1 6 
Taylor 1998 (3-0) 5 1 2 20 10 
Tiffin 1997 (0-0) 0 9 2 9 42 
Trinity International 2004 (1-2) 0 1 0 1 2 
Urbana 1999 (7-0) 4 2 1 26 9 
Ursuline 2001 (6-0) 1 0 0 6 0 
Walsh 1997 (2-1) 6 1 2 16 10 
Wilmington 1997 (0-7) 0 1 0 0 7 
Wittenberg 1998 (4-3) 4 2 0 13 14 
339 Goals For •· 292 Goals Against Records include: • Sudden death PK win vs. Malone 
• Sudden death PK loss vs. Tiffin 
' 
,._.....,,__ ___ _, 
Sarah 111/ison 
5-6, Fmshman, D11t11ndilr 
Ponsmouth, OH 
Sarah Allison comes to CU for her first season with the Lady Ja6k~t-~~cer}3~o~t' pro-
duced a two-sport career at Harvest Christian Academy.: .. one-year letter winner in soc-
cer .... also played basketball for two seasons ..... Student Body President... .. class valedictori-
an. 
Personal - Marketing major at Cedarville University ..... born 3/9/88 in Portsmouth, OH ... is the 
only child of Eric and Sherrie Allison. 
Brianne Barnes 
5-l Fmshman, 6oa/k1111011r 
ftJDIOD,MI 
·\( {' ·.:i i "'.i:;· 
Brianne Barnes is one of nine freshmen to join the Lady Jacket ·-s6ccet p ·· ··''this 
fall.. .. registered a successfull four-year soccer career at Lake Fenton High School. ... .led 
team to four consecutive Michigan High School Athletic Association Division 4 District 
titles ..... high school squad captured the 2002-03 Valley Soccer Association League champi-
onship ..... two-time All-State Honorable Mention pick ..... recorded 11 shutouts in goal as a 
vr · sophomore, 13 during junior year and 9 in her senior campaign ..... National Honor Society 
· ... · president.. ... earned All-State Academic Honors. 
Personal - Communication arts major at Cedarville University ..... born 11/1/88 in Flint, 
ML.daughter of David and Linda Barnes .... has one older brother. 
1111,son castle 
5-3, FrtJshman, MidlltJld 
Macung/11, PA 
Allyson Castle begins her collegiate career with CU this upcorniti~ U o 
sports at Lehigh Valley Christian High School.. ... played four seasons and garnered one let-
ter in soccer ..... scored 12 goals with nine assists during her junior and senior seasons ..... also 
earned a letter in basketball.. ... National Honor Society student. 
Personal - Exercise science major at Cedarville University ..... born 7/30/88 in Bethlehem, 
PA. .. daughter of C. King Castle and Gail Bogert .... has two older sisters and a younger sis-
______ _. ter. 
Beaver Valley 
Shopping Center 
3245 Seajay Drive 
Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
11_~ -~ 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off Stole Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
Dedicated to 
providing high 
quality 
photographs 
of your evem! 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
isill@@ 
l@i!YU©® 
IJ!'sim 
iDINWIDn@IJil 
====-'-==== FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1 _800_640_6308 visit our websit~ at ... www.foremanbla1r.com 
· R Cedarville· 
_, ~ Pharmacy FREE 
DEUVER'r 
MOll.•Fri.,9am!o6pm, ~~ 
SIi., 9 am lO I pm U7li::J -u 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
"\',1o-n.-Sal~"10-6 ,:,.,, ·" 
SUn$1aY, Nee,)]'.~ 
1"/2 fniJe ffe,tth of-~ -?{ 
Yellow Spin;•;'. .. 
Leather Repair 
211 E. Main St. 
Women's Soccer 
Preseason Bankings 
August16,2006 
2005 
School Record Pts 
1 Martin Methodist (Tenn.) (XI) 23-1-1 325 
2 Lee (Tenn.) (XIII) 20-5-0 308 
3 Westmont (Calif.) (II) 12-3-4 296 
4 Simon Fraser (B.C.) (I) 12-5-3 278 
5 Azusa Pacific (Calif.) (II) 15-0-3 271 
6 Houghton (N.Y.) (IX) 20-1-1 261 
7 Lindsey Wilson (Ky.) (XI) 16-5-1 242 
8 Concordia (Ore.) (I) 18-5-0 237 
9 Madonna (Mich.) (VIII} 16-2-4 205 
10 Point Loma Nazarene (Calif.) (II) 12-4-4 191 
11 Auburn-Montgomery (Ala.) (XIII} 15-5-2 175 
12 John Brown (Ark.) (VI) 13-9-4 159 
13 McKendree (Ill.} (V) 17-3-4 150 
14 Robert Morris (Ill.} (VII} 17-9-4 148 
15 Covenant (Ga.) (XII} 14-4-2 141 
16 Carroll (Mont.) (I} 14-4-1 126 
17 Indiana Wesleyan (VIII) 19-2-2 103 
18 Berry (Ga.) (XIII} 13-5-1 100 
19 William Jewell (Mo.) (V) 16-4-0 86 
20 Bethel (Tenn.) (XI) 10-6-2 57 
21 Oklahoma City (VI) 14-2-1 56 
22 Trinity Christian (Ill.) (VII) 21-5-3 52 
23 California Baptist (II) 10-8-1 41 
24 Tiffin (Ohio) (IX) 13-5-2 37 
25 Savannah Art & Design (Ga.} (XIV) 11-8-1 35 
Others Receiving Votes: 
Lindenwood (Mo.) (V), 34; Bellevue (Neb.) (IV), 33; Mobile 
(Ala.) (XIII), 23; Graceland (Iowa) (V), 20; Jamestown (N.D.) 
(Ill), 12; Biola (Calif.) (II), 9; Trinity International (Ill) (VII), 7; 
Cornerstone (Mich.) (VIII), 5; Ohio Dominican (IX), 1; St. Francis 
(Ind.) (VII), 1. 
NA/A Region II Bankings #1 
September 4, 2006 
1. Houghton 
2. Tiffin 
3. Roberts Wesleyan 
4. Mount Vernon Nazarene 
5. Cedarville 
Xenia Town Square 
